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HERBARIUM 
NORTHEAST LOUISIANA UNIVERSITY, MONROE 
Flora of LOUISIANA Parish: Ouachita 
Fraxinus americana L. 
Cut- over bottomland hardwoods forest south of 
Hideaway Road and east of U.S. 165 north of 
Monroe, Sec. 42 , T18N, R4E . 
Col l ector : R. Dale Thomas 
No. : 99613 Date : 20 May 1987 
